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U 2005. godini održani su ovi znanstveni skupovi i sastanci na kojima su sudjelova-
li zaposlenici Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje:
20. – 21. siječnja 2005. Znanstveni skup Hrvatski  jezik u 20. stoljeću (organizator: 
Matica hrvatska) održan u palači Matice hrvatske u Zagrebu. 
12. siječnja 2005. Znanstveni sastanak povodom odlaska Dragice Malić u mirovi-
nu (organizator: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) održan u prostorijama Mati-
ce hrvatske u Zagrebu.
 21. – 23. travnja 2005. Znanstveni skup u okviru Marulićevih dana  (organizato-
ri: Društvo hrvatskih književnika; Društvo prijatelja kulturne baštine, Split; Književ-
ni krug Split; Općina Podstrana; Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Spli-
tu) održan u Splitu.
6. – 8. svibnja 2005. Znanstveni skup Slovenski dialekti v stiku 2 (organizator: Uni-
verza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper) održan u Kopru. .
19. – 21. svibnja 2005. Znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem  Jezik i 
mediji; Jedan jezik: više svjetova  (organizator: Hrvatsko društvo za primijenjenu lin-
gvistiku)  održan u Splitu u palači Milesi XIX. ,
1. – 3. srpnja 2005. Međunarodna radionica International Workshop on Balto-Sla-
vic Accent (organizator: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu) održana na Filozof-
skome fakultetu u Zagrebu.
25. – 28. srpnja 2005.  Međunarodna radionica Workshop on Computational Mo-
deling F Lexical Acquisition, održana u Splitu (organizatori: Institut za hrvatski jezik i 
jezikoslovlje i Sveučilište u Splitu)
28. kolovoza – 4. rujna 2005. Međunarodni kongres Twenty-Second International 
Congress of Onomastical Sciences, održan u Pisi (Italija). (organizator: International 
Council of Onomastical Science)
14.–18. rujna 2005. Međunarodni znanstveni skup Slavic Literary Microlanguages 
and Language Contacts (organizatori: Kraljevska švedska akademija književnosti, po-
vijesti i starina, Povjerenstvo za istraživanje jezičnih dodira pri Međunarodnome sla-
vističkom odboru, Estonski nacionalni slavistički odbor, Odjel za slavensku filologi-
ju Tartuskoga sveučilišta, Centar za multietnička istraživanja i Baltički sveučilišni pro-
gram pri Upsalskome sveučilištu)  održan u Tartuu (Estonija). 
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1. i 13. – 15. listopada 2005. Međunarodni znanstveni skup o Vatroslavu Jagiću 
(organizatori: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Institut za slavistiku u Beču, grad 
Varaždin) održan 1. listopada 2005. u Varaždinu te 13. – 15. listopada u Beču. 
 
17. –19. listopada 2005. Međunarodni simpozij 725 godina franjevaca u Virovitici 
održan  povodom 770 godina grada Virovitice i 320. godišnjice osnivanje župe sv. Roka 
u Virovitici  u dvorani sv. Franje u franjevačkome samostanu u Virovitici. (Organiza-
tori: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni i umjetnički rad iz 
Osijeka, Hrvatska franjevačka provincija (HFP) sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba, Franje-
vačka provincija sv. Ivana Kapistrana iz Budimpešte i Franjevački samostan Virovitica, 
a pokrovitelj generalni minstar Reda Manje braće fra José Rodriguez Carballo.) 
21. – 22. listopada 2005. Znanstveni skup V. dani Julija Benešića (organizator: Mu-
zej grada Iloka i Instutit za hrvatski jezik i jezikoslovlje) održan u Iloku u Poglavar-
stvu grada Iloka. 
3. – 4. studenoga 2005. Znanstveni skup Luka Vladmirović i historiografija u nje-
govu dobu (organizator: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu) održan u Zaostrogu 
kraj Makarske. 
8. studenoga 2005. Simpozij uz otkrivanje ploče Ivanu Mažuraniću na liceju u 
Sombatelu (organizator : Hrvatsko kulturno društvo Sombatel) održan u Sombatelu 
(Mađarska)  
11. – 12. studenoga 2005. Znanstveni skup Šokačka rič 3 (organizator: Zajednica 
kulturno-umjetničkih djelatnosti Vukovarsko-srijemske županije) održan u Vinkovci-
ma.  Teme skupa: Slavonski dijalekt s naglaskom na poddijalektima te Slavonski dija-
lekt u književnosti, filmskoj i scenskoj umjetnosti.
1. – 2. prosinca 2005. 4. međunarodni leksikološko-leksikografski znanstveni skup 
(organizator: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Institut za hrvatski jezik i je-
zikoslovlje) održan u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti s temama Jezikoslovno 
nazivlje i Dijalektna leksikografija.
2. – 3. prosinca 2005. Međunarodni simpozij Josip Hamm i njegovo djelo (organi-
zator: Hrvatski studiji) održan u Institutu za filozofiju  povodom 100. obljetnice Ham-
mova rođenja.
13. prosinca 2005. Znanstveni kolokvij o Tomislavu Maretiću u povodu 150. go-
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